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Helsingin yliopiston kirjaston kansainvälinen henkilöstövaihtoviikko ISEW Library 2015, toi
kesäkuun alussa Helsinkiin 15 kirjastoammattilaista Euroopan eri maista. Osallistujista useimmat
kustansivat matkansa Erasmus-rahoituksella. Tänä vuonna, kun suosittu vaihtoviikko järjestettiin
neljännen kerran, tiukan hakijaseulan läpäisi joukko kollegoita 10 eri maasta.
ISEW Library 2015 on yksi Helsingin yliopiston vuosittain järjestämistä suunnattoman suosituista
henkilöstövaihto-ohjelmista. Kymmenien hakijoiden joukosta osallistujat valitaan vaihtoviikolle
ensisijaisesti henkilökohtaisten hakemustensa perusteella. Osallistujat pitävät viikon kuluessa myös
puheenvuoron, joka liittyy johonkin vaihtoviikon ohjelmateemoista.
Kesäkuussa teemat olivat:
· Changing Library Space and Service Design
· Licensing and Acquisition of Digital Content
· Library IT & Infrastructure
· Visibility: Scientific Communication and Marketing in Social Digital World
· Open Access and Digital Repository Services
· Information Literacy – What’s New?
Teemasessioissa Helsingin yliopiston kirjasto esittelee osallistujille tilojaan, palveluratkaisujaan ja
strategisia tulevaisuuden suunnitelmiaan maan ykkösyliopiston tutkimuksen ja opetuksen
tukemiseksi.
Osallistujien keskinäinen vuorovaikutus ja verkostoituminen on viikon tärkeä osatavoite. Samalla
Helsingin yliopiston kirjaston omille työntekijöille avautuu huomattavan kustannustehokas kanava
kansainväliseen verkostoitumiseen.
